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Цель работы -  разработать рекомендации по использованию данных уче­
та и анализа основных средств при оценке недвижимости.
Объект исследования -  предприятие ЧУП «АртиПлюе», основная дея­
тельность которого сдача в аренду офисных помещений.
Предмет исследования -  хозяйственная деятельность частного унитарно­
го предприятия «АртиПлюе».
В данной работе поставлены следующие задачи:
1) изучить теоретические основы учета и анализа основных средств при 
оценке недвижимости;
2) провести анализ объекта исследования, сделать выводы;
3) сформулировать имеющиеся на предприятии проблемы, предложить 
пути по их решению.
При проведении исследования использовались методы сравнения, 
абсолютных и относительных величин.
Научная новизна состоит в разработке плана мероприятий по примене­
нию данных учета и анализа основных средств при оценке коммерческой не­
движимости с целью увеличения прибыли и укрепления финансового состояние 
предприятия. Область возможного практического применения результатов -  
предприятия, сдающие в аренду коммерческую недвижимость.
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал пра­
вильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимст­
вованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования.
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